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試験：サーティファイ、Word 文書処理技能認定試験：サーティファイ、MOS（Microsoft Office Specialist）：Microsoft、
秘書技能検定：実務技能検定協会、実用マナー検定：マナー文化教育協会、ビジネス・キャリア検定試験：中央職業能
力開発協会、ビジネス能力検定（B 検）：ジョブパス（Jobpass）、日商 PC 検定試験：日本商工会議所、TOEIC テスト：















































日本証券業協会，ファイナンシャル・プランナー（AFP/CFP®）：日本 FP 協会，IT パスポート：情報処理推進機構，基本情報処理
技術者：情報処理推進機構，情報検定（Ｊ検）：職業教育・キャリア教育財団，Excel® 表計算処理技能認定試験：サーティファイ，
Word 文書処理技能認定試験：サーティファイ，MOS（Microsoft Office Specialist）：Microsoft，秘書技能検定：実務技能検定協会，
実用マナー検定：マナー文化教育協会，ビジネス・キャリア検定試験：中央職業能力開発協会，ビジネス能力検定（Ｂ検）：ジョブ













































































※12 項目の能力を 5 段階評価で、評価してもらった合計を得点として、新卒採用時に必要な能力の得点で





























































































年卒 不明 合計 回収率
平成 25年実施 581  21 17 24   62 10.7%
平成 26年実施 899 8 10 9 5 19 2 53 5.9%
集 計 899 8 31 26 28 17 2 112 12.5%






























































































































































































検   定  名 件 数 順 位
簿記検定（日商） 33 1
秘書技能検定 31 2
日商 PC 検定試験 26 3
Excel® 表計算処理技能認定試験 24 4
TOEIC® テスト 19 5
MOS（Microsoft Office Specialist） 17 6
実用マナー検定 17 6



















































検定名 件数 理由 
秘書技能検定 6 ・上級を目指したい・職場で秘書課になった・社会人として必要と痛感 
簿記検定（日商） 5 ・取得資格の上級を目指す・再挑戦・再就職に有利 
医療医務 5 ・これからの時代役に立つ・仕事上必要・現在勉強中・再挑戦 
販売士検定 4 ・販売の仕事をしている・転職したい 
ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ検定試験Ⓡ 4 ・仕事（建築関係）上必要・興味があった 
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰ（AFP/CFPⓇ） 3 ・生涯、自分のためになる・勤務先で活かせる 
TOEICⓇテスト 3 ・社会に出て役に立つ・海外出張のため・評価が高い 
色彩検定 3 ・実用的・仕事（花屋）で必要 
MOS（Microsoft Office Specialist） 2 ・パソコンを極めたい 
宅地建物取引主任者（宅建） 2 ・再挑戦・視野を広げたい・不動産の仕事をしたい 
社会保険労務士 2 ・スキルアップのため・仕事（総務）上必要 
登録販売者 2 ・長く働ける・職場で必要・転職の際に有利 
ExcelⓇ表計算処理技能認定試験 1 ・パソコンを使う仕事のため 
Word 文書処理技能認定試験 1 ・パソコンを使う仕事のため 
実用マナー検定 1 ・スキルアップのため 
実用英語技能検定（英検） 1 ・趣味 
通関士 1 ・部署異動で仕事上必要 
ホームヘルパー 1 ・これからの時代役に立つ 
ブライダルコーディネーター 1 ・興味 
国内旅行業務取扱管理者 1 ・趣味・出張手配をしている 
建築士 1 ・業界にいるので 
調剤事務 1 ・仕事をしたい 
ボールペン字 1 ・字がきれいになりたい 
ラッピングコーディネーター 1 ・興味がある 
きのこマイスター 1 ・興味がある 
栄養士 1 ・自分の栄養管理 
マーケティングビジネス実務 1 ・興味がある 
中国語検定 1 ・興味がある・実用的 
ビジネスコンプライアンス 1 ・職場で必要 
書写検定 1 ・手に職をつけるため 
 
【表 3-4】在学中に身に付けておきたかった能力（平成 25 年調べ） 
内  容 件 数 順 位 
一般的教養 29 1 
語学力 27 2 
コミュニケーション能力 27 2 
資格の取得 24 4 
専門的知識 14 5 
プレゼンテーション能力 12 6 
OA 機器・IT などの使用法 8 7 
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【表 3-5】在学中に身に付けておきたかった能力（平成 26 年調べ） 
内  容 評価 順 位
マナー・礼儀 218 1 
コミュニケーション能力 211 2 
人間性 201 3 
活動力 186 4 
一般教養 185 5 
問題解決能力 176 6 
資格取得 168 7 
語学力 159 8 
プレゼンテーション能力 151 9 
ディベート能力 149 10 
ＯＡ、ＩＴの技術 136 11 
専門的知識 124 12 
 
 
【表 3-6】現在の仕事上役立つ能力（平成 26 年調べ） 
内    容 評価 順位 
マナー・礼儀 230 1 
ディベート能力 222 2 
人間性 221 3 
一般教養 194 4 
問題解決能力 188 5 
活動力 186 6 
資格取得 167 7 
コミュニケーション能力 158 8 
語学力 157 9 
プレゼンテーション能力 157 9 
ＯＡ、ＩＴの技術 141 11 
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取りたい資格 件数 順位 
秘書技能検定 108 1 
簿記検定（日商） 106 2 
日商 PC 検定試験 93 3 
TOEICⓇテスト 71 4 
実用英語技能検定（英検） 56 5 
実用マナー検定 44 6 
国内旅行業務取扱管理者 37 7 
カラーコーディネーター検定試験 34 8 
ExcelⓇ表計算処理技能認定試験 30 9 
ビジネス・キャリア検定試験 27 10 
Word 文書処理技能認定試験 24 11 
販売士検定 24 11 
簿記能力検定（全経） 23 13 
ビジネス能力検定（B 検） 19 14 
ブライダルコーディネーター 19 14 
証券外務員 18 16 
ＩＴパスポート 17 17 
ファイナンシャル・プランナー 13 18 
ホームヘルパー  8 19 
基本情報処理技術者 4 20 
情報検定（Ｊ検） 4 20 
MOS（Microsoft Office Specialist） 4 20 
通関士 4 20 
宅地建物取引主任者（宅建） 4 20 




身につけたい能力 評価 順位 
マナー・礼儀 769 1 
コミュニケーション能力 747 2 
一般教養 720 3 
人間性 709 4 
活動力 700 5 
ディベート能力 673 6 
プレゼンテーション能力 671 7 
語学力 651 8 
資格取得 650 9 
問題解決力 638 10 
専門的知識 636 11 
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平成 25 年度 中村学園大学短期大学部（家政経済科・キャリア開発学科）卒業生アンケート調査 
 
以下の設問については、選択肢の中から該当するものを選び、該当番号に○を付けてください。あるいは
回答内容の記述（      ）の中に記述してください。 
 
【Ⅰ】はじめに、あなた自身のことについて、お尋ねします。（差し支えない範囲でお答えください。） 
（１）卒業年度  平成（    ）年 3月卒業 




１．働いている       ２．働いていない ⇒（６）へ 
（４）現在働いている企業・団体等の業種は何ですか。（１つ） 
１．保健・衛生・医療福祉関係 ２．スポーツ関係 ３．公務員（国・地方自治体） 
４．教育関係 ５．音楽関係 ６．マスコミ・出版関係   
７．販売・サービス関係 ８．商社・金融関係 ９．情報・通信関係   
10.食品・化学関係 11.建設・機械関係 12.農林・水産関係   
13．その他具体的に（               ） 
（５）現在の就業状況は、何ですか。（１つ） 
１．民間企業の正社員（総合職） ２．民間の正社員（一般職） ３．教員・保育士  ４．公務員 
５．派遣・契約社員 ６．パート・アルバイト・非常勤務員 ７．自営業主  
８．自由業・フリーランス ９．その他具体的に（                      ） 
（６）過去に転職したことがありますか。 













・ご記入済みのアンケート回答用紙は、2013 年 4 月 30 日までに、同封の返信用封筒に入れて投函ください。 
253　　現代に求められる人材の能力と資格支援講座の再検討　～時代に即した資格の取得を目指して～　　
 １．簿記検定（日商） ２．簿記能力検定（全経） ３．証券外務員  
４．ファイナンシャル・プランナー（AFP/CFPⓇ） ５．ＩＴパスポート  ６．基本情報処理技術者  
７．情報検定（Ｊ検） ８．ExcelⓇ表計算処理技能認定試験 ９．Word 文書処理技能認定試験   
10．MOS（Microsoft Office Specialist Word/Excel/PowerPoint2003） 11．秘書技能検定  
12．実用マナー検定 13．ビジネス・キャリア検定試験 14．ビジネス能力検定（B検）   
15．日商 PC 検定試験（文書作成・データ活用） 16．TOEICⓇテスト  17．実用英語技能検定（英検）   
18．通関士 19．宅地建物取引主任者（宅建） 20．ホームヘルパー 21．販売士検定   
22．ブライダルコーディネーター 23．国内旅行業務取扱管理者 24．カラーコーディネーター検定試験Ⓡ  
25．その他の資格（                          ）  
（９）取得した資格は役に立っていますか。（複数持っている場合は、総合的に答えてください。） 
１．非常に役に立っている  ２．役に立っている  ３．あまり役に立っていない 
４．役に立っていない  ５．わからない 
（10）（９）の理由を教えてください。（特に、そう思った検定があれば検定名も教えてください。） 
（                            ） 
（11）あなたご自身がこれからの生活で必要だと思われる資格について教えてください。働いていらっ
しゃる方は、あなたの勤務先で必要とされる、資格について教えてください。（いくつでも） 
 １．簿記検定（日商） ２．簿記能力検定（全経） ３．証券外務員  
４．ファイナンシャル・プランナー（AFP/CFPⓇ） ５．ＩＴパスポート  ６．基本情報処理技術者  
７．情報検定（Ｊ検） ８．ExcelⓇ表計算処理技能認定試験 ９．Word 文書処理技能認定試験   
10．MOS（Microsoft Office Specialist Word/Excel/PowerPoint2003） 11．秘書技能検定  
12．実用マナー検定 13．ビジネス・キャリア検定試験 14．ビジネス能力検定（B検）   
15．日商 PC 検定試験（文書作成・データ活用） 16．TOEICⓇテスト  17．実用英語技能検定（英検）   
18．通関士 19．宅地建物取引主任者（宅建） 20．ホームヘルパー 21．販売士検定   
22．ブライダルコーディネーター 23．国内旅行業務取扱管理者 24．カラーコーディネーター検定試験Ⓡ  
25．その他の資格（                          ）  
（12）（11）の理由を教えてください。 
（                                  ） 
（13）これから取得してみたいと思う資格とその理由を教えてください。 
 資格（                ） 
 理由（                                 ） 
（14）在学中にもっとしておけばよかったと思うこと、身につけておきたかった能力を教えてください。
（３つまで） 
１．一般的教養   ２．専門的知識   ３．語学力  ４．プレゼンテーション能力 
５．ディベート能力  ６．コミュニケーション能力  ７．OA 機器・IT などの使用法 












































（１）昨年度（25 年 3 月卒）の内定者における短大卒・大学卒の大よその比率を教えてください。 
短大：大学 ＝ （    ）：（    ） 
 
（２）採用時について、資格は重視していますか。該当する番号をお答えください。  
1.ほとんど重視しない。 2.多少は重視する。 3.重視する。 4.より一層重視する。 5.きわめて重視する。
 
（３）貴社の業種について、該当する番号をお答えください。  
１．農業，林業   ２．運輸業，郵便業   ３．生活関連サービス業，娯楽業  ４．漁業   
５．卸売業，小売業  ６．教育，学習支援業  ７．鉱業，採石業，砂利採取業   
８．金融業，保険業  ９．医療，福祉   10．建設業  11．不動産業，物品賃貸業    
12．複合サービス事業  13．製造業   14．学術研究，専門・技術サービス業  
15．サービス業（他に分類されないもの）  16．電気・ガス・熱供給・水道業   
17．宿泊業，飲食サービス業  18．公務（他に分類されるものを除く）  19．情報通信業 
 
（４）貴社が主に採用される職種について、該当する番号をお答えください。    
１．営業関連  ２．IT 関連技術職 ３．事務・企画・経営関連 ４．メカトロ関連技術職  
５．販売・サービス関連  ６．建築・土木関連技術職 専門サービス関連  ７．その他技術職   
８．クリエイティブ関連  ９．技能工・運輸・設備関連  10．専門職関連   
11．公共サービス関連 
（５）採用時に重要視する資格について，（ ）の中に，１位か５位までの順位をつけてください。 
１．  簿記検定（日商） ２．  簿記能力検定（全経） 
３．  証券外務員 ４．  ファイナンシャル・プランナー（AFP/CFPⓇ）
５．  ＩＴパスポート ６．  基本情報処理技術者 
７．  情報検定（Ｊ検） ８．  ExcelⓇ表計算処理技能認定試験 
９．  Word 文書処理技能認定試験 10．
 MOS （ Microsoft Office Specialist
Word/Excel/PowerPoint2003） 
11．  秘書技能検定 12．  実用マナー検定 
13．  ビジネス・キャリア検定試験 14．  ビジネス能力検定（B検） 
15．  日商 PC 検定試験（文書作成・データ活用） 16．  TOEICⓇテスト 
17．  実用英語技能検定（英検） 18．  通関士 
19．  宅地建物取引主任者（宅建） 20．  ホームヘルパー  
21．  販売士検定 22．  ブライダルコーディネーター 
23．  国内旅行業務取扱管理者 24．  カラーコーディネーター検定試験Ⓡ 




の尺度を参考にして、それぞれの回答欄に 1〜5 の数字でお答え下さい。 
 
1.ほとんど重視しない。 2.多少は重視する。 3.重視する。 4.より一層重視する。 5.きわめて重視する。
 
・一般教養 （基礎学力、社会についての知識） →  
・専門的知識 （ビジネスに関する専門的知識） →  
・語学力 （英語、その他の語学の知識） →  
・プレゼンテーション能力 （表現力、積極性、要約力、発想力、企画力、企画力） →  
・ディベート能力 （交渉力、対人洞察力、判断力、論理性、慎重性） →  
・コミュニケーション能力 （傾聴力、協調性、場を読む力、柔軟性） →  
・ＯＡ、ＩＴの技術 （パソコンに対する知識（文書作成能力、表計算作成能力）） →  
・マナー・礼儀 （容姿、立ち振る舞い、対人に対する常識的な知識） →  
・問題解決力 （課題発見能力、能動性、チャレンジ、本質の把握の力） →  
・人間性 （倫理性、誠実さ、素直さ、明るさ） →  
・活動力 （自律力、判断力、付加価値力、人を巻き込む力、向上心、熱意） →  
・資格取得 （各種資格の数、資格への取り組み） →  




１．  簿記検定（日商） ２．  簿記能力検定（全経） 
３．  証券外務員 ４．  ファイナンシャル・プランナー（AFP/CFPⓇ）
５．  ＩＴパスポート ６．  基本情報処理技術者 
７．  情報検定（Ｊ検） ８．  ExcelⓇ表計算処理技能認定試験 
９．  Word 文書処理技能認定試験 10．
 MOS （ Microsoft Office Specialist
Word/Excel/PowerPoint2003） 
11．  秘書技能検定 12．  実用マナー検定 
13．  ビジネス・キャリア検定試験 14．  ビジネス能力検定（B検） 
15．  日商 PC 検定試験（文書作成・データ活用） 16．  TOEICⓇテスト 
17．  実用英語技能検定（英検） 18．  通関士 
19．  宅地建物取引主任者（宅建） 20．  ホームヘルパー  
21．  販売士検定 22．  ブライダルコーディネーター 
23．  国内旅行業務取扱管理者 24．  カラーコーディネーター検定試験Ⓡ 
25． その他    
257　　現代に求められる人材の能力と資格支援講座の再検討　～時代に即した資格の取得を目指して～　　
（８）以下の要件について、仕事をする上で、貴社はどのくらい重視していますか。下記の尺度を参考
にして、それぞれの回答欄に 1〜5 の数字でお答え下さい。 
1.ほとんど重視しない。 2.多少は重視する。 3.重視する。 4.より一層重視する。 5.きわめて重視する。
 
・一般教養 →  ・専門的知識 →  ・語学力 →  
・プレゼンテーション能力 →  ・コミュニケーション能力 →  ・ディベート能力 →  
・ＯＡ、ＩＴの技術 →  ・マナー・礼儀 →  ・問題解決力 →  
・人間性 →  ・活動力 →  ・資格取得 →  
・その他 →     








① このアンケートの集計結果について    １．結果を知りたい   ２．結果は知らせなくてよい 
＊１とお答えの方は、お名刺を同封して頂くか、送付先を設問③の空欄にご記入下さい 
② アンケート「全体」の集計結果の公表時における貴社名の公開について 









学籍番号（         ） 氏名（                     ） 
※このアンケートは、現在実施しているキャリアサポート講座の参考にするために実施しています。社
会に出たときに必要な能力と取得したい資格について、現在考えていることをお答えください。 
（１）将来、あなたが就きたい業種を、教えてください。（３位まで） ① ② ③ 
１．農業，林業 ２．運輸業，郵便業 ３．生活関連サービス業，娯楽業 
４．漁業 ５．卸売業，小売業 ６．教育，学習支援業 
７．鉱業，採石業，砂利採取業 ８．金融業，保険業 ９．医療，福祉 




19．情報通信業 20．４年制大学への進学 21. わからない 
 
（２）将来、あなたが就きたい職種を教えてください。（３位まで） ① ② ③ 
１．営業関連  ２．IT 関連技術職 ３．事務・企画・経営関連 
４．メカトロ関連技術職 ５．販売・サービス関連 
６．建築・土木関連技術職 専門サービス関連 ７．その他技術職   




１．  簿記検定（日商） ２．  簿記能力検定（全経） 
３．  証券外務員 ４．  ファイナンシャル・プランナー（AFP/CFPⓇ）
５．  ＩＴパスポート ６．  基本情報処理技術者 
７．  情報検定（Ｊ検） ８．  ExcelⓇ表計算処理技能認定試験 
９．  Word 文書処理技能認定試験 10．
 MOS （ Microsoft Office Specialist
Word/Excel/PowerPoint2003） 
11．  秘書技能検定 12．  実用マナー検定 
13．  ビジネス・キャリア検定試験 14．  ビジネス能力検定（B検） 
15．  日商 PC 検定試験（文書作成・データ活用） 16．  TOEICⓇテスト 
17．  実用英語技能検定（英検） 18．  通関士 
19．  宅地建物取引主任者（宅建） 20．  ホームヘルパー  
21．  販売士検定 22．  ブライダルコーディネーター 
23．  国内旅行業務取扱管理者 24．  カラーコーディネーター検定試験Ⓡ 






1.ほとんど必要でない。 2.多少は必要である。 3.必要である。 4.より必要である。 5.きわめて必要である。
 
・一般教養 （基礎学力、社会についての知識） →  
・専門的知識 （ビジネスに関する専門的知識） →  
・語学力 （英語、その他の語学の知識） →  
・プレゼンテーション能力 （表現力、積極性、要約力、発想力、企画力、企画力） →  
・ディベート能力 （交渉力、対人洞察力、判断力、論理性、慎重性） →  
・コミュニケーション能力 （傾聴力、協調性、場を読む力、柔軟性） →  
・ＯＡ、ＩＴの技術 （パソコンに対する知識（文書作成能力、表計算作成能力）） →  
・マナー・礼儀 （容姿、立ち振る舞い、対人に対する常識的な知識） →  
・問題解決力 （課題発見能力、能動性、チャレンジ、本質の把握の力） →  
・人間性 （倫理性、誠実さ、素直さ、明るさ） →  
・活動力 （自律力、判断力、付加価値力、人を巻き込む力、向上心、熱意） →  
・資格取得 （各種資格の数、資格への取り組み） →  










1.ほとんど必要でない。 2.多少は必要である。 3.必要である。 4.より必要である。 5.きわめて必要である。
（９）（８）の理由を答えてください。 
 
※このアンケートは、平成 26 年 4 月 11 日（金）までに、キャリアサポート室へ提出してください。 
※ご協力ありがとうございました。 
